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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON dalam  
penerapan sanksi, sebagaimana dakwaan JPU, terdakwa I OKTOVIANUS MOBY 
alias OTO dijatuhi pidana berupa pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan terdakwa II 
YULIANUS WARAMI alias KUNTIL alias KOIL berupa pidana penjara selama 2 
(Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan yang masing-masing dikurangi selama para terdakwa 
berada dalam tahanan sementara.  
Namun, berbeda dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa I OKTOVIANUS MOBY alias OTO dengan pidana penjara 
selama 1(Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan, dan terdakwa II YULIANUS WARAMI 
alias KUNTIL alias KOIL dengan pidana penjarsa selama 1 (Satu) Tahun dan 6 
(Enam) Bulan. Hal ini tentu saja didasari oleh beberapa faktor yang dapat 
meringankan pidana dari para terdakwa, yakni para terdakwa bersikap sopan 
dipersidangan dan menyesali perbuatannya, para terdakwa berterus terang sehingga 
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tidak menyulitkan jalannya persidangan, serta para terdakwa yang masih berusia 
muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1. Hakim sebaiknya lebih tegas dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya,  
sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lainnya.  
2. Hakim sebaiknya lebih adil dalam memutus suatu perkara kepada pelaku yang  
sebelumnya pernah melakukan hal yang sama, dengan tidak memberi 
keringanan.   
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